












































































































4)  технико‐экономические  критерии:  максимальная  производитель‐





ритм,  макропрограмма  и  технико‐экономические  критерии  обработки  на 
токарном станке с ЧПУ описаны в предыдущих публикациях [2, 3]. 






















на фрезерном  станке  с  ЧПУ ВФ1П.  Управляющая программа  составляется 


























временные  инновационные  технологии  подготовки  инженерных  кадров  для  горной 
промышленности и транспорта 2015»  Днепропетровск.  2015.  С.123127.  
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T1 M6 
     
      #10=[#9‐[#2*2.25]]  ;Y visota 
zuba   
S1000 M3       #9=[#9‐[[#2*2.25] / #4]] 
F1500                G0 Y[#9+#6] 
#1=6 ;z       G0 A[[360/#1]*#11] 
#2=2 ;m       O2 while [#9 GE #10] 
;#3                G0 X[#8] Y[#9] 
#4=4 ;q vrezaniy                G0 Y#9
#5=10 ;L venca                G1 X[#7] 
#6=2 ;R otstup po Y                #9=[#9‐[[#2*2.25]  / 
#4]] 
#7=5 ;P perebeg       O2 endwhile 
#8=[[#5+#7]*‐1] ;X       #11=[#11+1] 
#11=1  O1 endwhile
O1 while [#11 LE #1]  M5
                #9=[[#1*#2]/2+#2] ;Y M30
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